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La crisis se complica y comienza a aparecer el 
proteccionismo 
*Por el Lic. Andrés Bancalari 
No es ningún aporte novedoso señalar que la crisis económica 
internacional ha tenido en los últimos meses una peligrosa 
profundización, que de mantener dicha tendencia, compromete 
seriamente las posibilidades de crecimiento de los países centrales para el 
año 2012. 
 
En los hechos, el último sondeo de opinión realizado por el The 
Economist  entre los veinte principales bancos y analistas económicos del 
mundo (a lo cual se suma el reciente informe del FMI) muestra que la 
mayoría de los encuestados ha rebajado las perspectivas de crecimiento 
de los Estados Unidos y la Euro Zona para el próximo año, destacando 
que de continuar las turbulencias, las mismas pueden implicar una nueva 
reducción de dichas perspectivas en el corto plazo.  
 
Es decir que nos encontramos en un momento de transición, donde los 
esfuerzos de las potencias centrales se concentran en aplicar paquetes de 
estímulo a economías exhaustas, con el agravante de que los fondos que 
financian dichos paquetes de estímulos se encuentran en un estado 
magro luego de casi tres años de intervención. 
 
A todos estos acontecimientos se comienzan a sumar algunos agravantes, 
los cuales sí son novedosos, y que están relacionados con la aplicación de 
medidas proteccionistas por parte de varios países, que buscan a través de 
la aplicación de dichos instrumentos proteger sus industrias locales. 
 
Recordemos que en el período del post-Lehman, una de las 
preocupaciones centrales del G20 era la de evitar a toda costa que los 
gobiernos aplicaran medidas proteccionistas que limitaran los flujos 
comerciales internacionales. El objetivo detrás de dicha preocupación era 
evitar caer en las mismas tentaciones que se habían producido en la 
década de 1930 como consecuencia del crack de la bolsa en el ´29. 
 
Conscientes de que dicho proteccionismo tiene en el mediano y largo 
plazo consecuencias negativas para el crecimiento económico, el G20 
acordó en el año 2009 que el mismo debía ser evitado, y en los hechos, 
salvo casos aislados como el de Argentina, no se venían observando hasta 
el momento medidas sustanciales en el área. 
 
Las noticias que llegan desde Brasil en lo relacionado a la aplicación de 
licencias no automáticas resultan muy preocupantes, ya que incorporan al 
panorama de crisis general el potencial problema de dificultades reales de 
ingreso al principal mercado de América Latina. 
 
Si bien aún es temprano para sacar conclusiones del impacto que esta 
nueva medida tendrá en el comercio internacional, las implicancias que la 
misma tiene en el relacionamiento en el G20 no son menores y auguran 
que el 2012 será un año largo y de negociaciones complejas. 
 
Cada una de las partes involucradas observa que la salida no es sencilla y 
por lo tanto los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y las 
potencias emergentes comienzan a aplicar medidas más drásticas para 
salir del pozo. Si el G20 en su conjunto no logra frenar el impulso 
proteccionista, corremos el riesgo de vivir en una fantasía de desarrollo 
local, pero con duras consecuencias en el mediano plazo, las cuales el 
mundo ya vivió hace casi un siglo, y que sin duda debería evitar. 
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